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Mély tisztelettel értesittetik a nagyérdemű t, közönség, miszerint az előadások folyó hó 29-én 
Szombaton veendik kezdetüket mely alkalommal a d a t i k :
WBBmU
MAGYARORSZÁG NAGY URA.
 _____________  Eredeti dráma 5 felvonásban, irta_Katona.____________ - ___________
Ezen előadásra ma délelőtt 9 órától 13-fg- d. u.3-től 6-ig jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál
Mélyen tisztelt nagyérdemű közönség
A kedvezőtlen idő és viszonyok daczóra is, mindent elkövettem, hogy e nemes városnak 
szinügye érdekében a társulatot nyáron át is fentarthassam; s habár e kitartást nem követte is a 
nagy áldozathoz méltó anyagi siker, de a közvélemény elismerő nyilatkozata mely működésünket 
mindenütt kisérte igazolja hogy miként tevénk hivatásunknak eleget.
És most haza térve e nemes város kebelébe, hogy a magamra vállalt kötelezettségnek eleget 
tehessek ujabb áldozatokkal újonnan kelle a társulatot szerveznem, és midőn azt tevém egész 
igyekezettel azon működtem hogy annak tagjai nem csupán a színművészeiért lelkesülök hanem 
egyszersmind hivatottakból álljanak.
Mindent elkövettem továbbá arra nézve is, hogy a h a z a i  é s  k ü l f ö ld i  S Z ln ir o d a lo m  l e g ú j a b b  
és legjobb t e r m é k e i t  városunk müpártoló közönségének, minél előbb és a legnagyobb változatos­
ságban bémututhassam; végre pedig azon Ígérettel rekesztem be e sorokat miszerint buzgó törek­
vésem mindenkor oda irányuland, hogy e nemes város közönségének mely a szinmüvészetet szereti 
minden időben példás kegyelettel gyámolitá jogos müigényeit kielégíthessem, és ez által a lefolyt 
pár éven át tapasztalt szives elismerését és becses pártfogását még inkább kiérdemelhessem.
Az e folyó hóban tartandó pár előadás után bekövetkezven a rendes előadások sorozata, az 
ujabb tagok bemutatása végett Október első napjaiban rendezendő három előadás után a szokott 
bérletes előadások veendik kezdetüket, melynek kegyes pártolására mély tisztelettel kérjük fel a 
n. é. t. közönséget.
Debreczen 1877. Szeptember hó 28-án mindig szolgálatkész- és mélyen tisztelt hivök
Temesváry Lajos művezető igazgató és a 
sziu társulat.
.Bérlet ü irde íe i !
Tisztelettel értesittetik a n. é. t. közönség, hogy az e l s ö - b é r l e t  Október hó elején veszi kezdetét. A bérlet­
ár, 20 előadásra, következő: Családi páholy 90 frt. Alsó és közép-páholy 60 frí. Felső páholy 40 frt. Támlásszék 15 
frt. Elsőrendű zártszék 12 frt. Másod zártszék 8 frt. Emeleti zártszék 7. frt. o. é.
Ki az á l t  a Ián os 8 bérletre, az az százha tvan  előadásra, helyét megtartani hajlandó,^ következő kedvez­
m ényekben ré szesü l, bérletár: Családi páholy: 600 frt. Alsó- ésközéppáholy: 420 frt. Felső páholy: 260frt. 1 ám- 
lásszék: 100 frt. Elsőrendű zártszék: 80 frt. Másodrendű zártszék: 60 frt. Emeleti zártszék:. 50 frt. o. é.
Az egész bérletárt eső összeg fele előlegesen a színházi pénztárnál a jegy átvétele mellett kifizettetvén, másik 
feléről mint ezelőtt is kötelező érvényt lesz szives adni a t bérlő, melynek értéke jövő 1878-ik Január hó 10-éig 
lesz beváltandó.
A múlt évi t. bérlőknek az általok bérelt helyekre nézve bezárólag Október hó 6-ig déli 12 óráig 
tarthatók fen elsőbbségi igényök. , . . , . , , ,  „  , , ,
W *  Az előfizetések: mai naptól kezdve, elfogadtatnak a színházi pénztárnál, fiol a je­
gyek is azonnal átvehetők a szokott időben. *0W§ _
Debreczen, 1877. Nyom. & város könyvnyomdájában.
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